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Abastecimiento de aguas de Teruel 
SESIÓN PLENÀRIA DEL AYUNTAMIENTO Y ACEPTACIÓN, POR UNANIMIDAD, DE 
UNA INSTANCIA-PROPOSICIÓN _ = = 
El problema de las 
aguas 
Traemos hoy a nuestras colum-
nas la consideración de un pn> 
blema cuyo carác te r de funda-
mental, cuya cronicidad, cuya 
histona... conocen bien nuestros 
lectores turolenses. 
pero esta consideración se l i m i -
ta por hoy a remitir los a la ins-
tancia que a cont inuación inserta-
mos, y que ayer fué presentada y 
leída en el Pleno de este Ayunta -
miento. 
En ella encont ra rán , en sus tér-
minos precisos, la noticia a que 
aludíamos ayer y que, como i n d i -
cábamos, tuvo la vir tual idad de 
divulgarse con maravillosa rapi-
dez, siendo comentada cen gene-
ral satisfacción y aplauso. 
Mnchas fueron las personas que 
durante el día se acercaron a nos-
otros ganosas de confirmar el ru -
mor, y las manifestaciones que 
oímos a un grupo de tres seño ras 
y un caballero situados en la plaza 
íe Carlos Castel y que, al pasar, 
nos detuvieron para interrogar-
rte de que obligaoan 
ratitud por la razón bien 
de nuestras relaciones 
istad. demostraban bien a 
as claras cóme em acogido por 
a verdadera opinión turolense es-
te planteamiento de un problema 
5^ afecta a la e n t r a ñ a misma v 
ai porvenir de Teruel, en lo que 
un pueblo puede ofrecer a pro-
pios y extraños como el m á s alto 
m??Tntede su salud, d é s u c o -
Widad. de su de-oro urbano y 
ae*U embellecimiento. 
Al excelentísimo Ayuntamiento 
Ins tancia presentada, po r el ingeniero don J o s é T o r á n de la Rad, 
aceptada p o r unanimidady con u n voto de gracias, 
en< la ses ióu p l e n à r i a de ayer. 
La £ 
toa 
atenta lectura del documen-
que nos referimos, v que re-
el Pn'mer paso preciso y 
del T Para la h e l a d a solución 
térm, 1 ecimient0' emplaza sus 
g i n o s enun terreno y en una 
dan t i S' que al m ^ e n que-
t ácu . a(íuel los aspectos v obs-
difeñv qUe una vez más Pedieran 
sino h"? solamente la solución C0«4íir¡ael empeñ0 eficaz de 
que con? de ias l íneas a que tiene 
ôle i.? laerse' Por su propia ín-
refereno nst;anciaa ^ hacemos 
^dioQ Se faciljtan todos los 
Previ a modos de l e c c i ó n , se 
c%t¡h¿n ptandolas'1as Posibles 
ÍOrma ioClas y se asegura, de esa 
^ r e r V ^ ^"^137^01011 de lo Que 
c 0J0S d e l m e n o s 
en-
ción « s i n * 1 0 dmiento y condi-
Coronàmil3ya Pori>> Para el total 
^do s,-
l n W í a p r o b a c i ó n u n á n i m e a 
«Don José T o r á n de la Rad, in -
geniero de Caminos, Canales y 
Puertos, como director-gerente 
de Pavimentos Asfál t icos, S. A . , 
domicil iada en Madrid , en el pa-
seo de Recoletos, n ú m . 6, y en 
nombre de dicha entidad, a vue-
cencia respetuosamente expone: 
Que enterados de los-plt-nes del 
actual Ayuntamiento, y ante la 
indispensable conveniencia de 
tender las canalizaciones de aguas 
potables por las calles de Teruel, 
asi como de la impermeabiliza-
ción y mejora del alcantarillado 
antes de llevar a la p rác t i ca cual-
q u i e r pav imen tac ión—para la 
que,en su día, t ambién tendremos 
el honor de ofrecerle nuestro con-
curso—, a vuecencia acudimos 
en solicitud de que se nos facilite 
el proyecto de red que, arrancan-
do de los depósi tos ya cons t ru í -
dos, ha3ra de conducir por la ciu-
dad cualquier agua que a ellos 
1 legue, o se nos conceda un plazo 
m á x i m o de 30 d ías para formular 
dicho proyecto de red con dimen-
siones suficientes para las necesi-
dades actuales y futuras de esta 
capital. 
Terminado aquel plazo, presen-
taremos a la aprobación de esa 
exce l en t í s ima Corporac ión , con 
el estudio económico , el proyecto 
de ins ta lac ión de grupos de bom-
bas para elevar a los depós i tos el 
agua que llega a la plaza de San 
Francisco, vulgarmente conoci-
da por Los Chorros, propiedad 
cualquier otra forma, incluido el 
caso en que otra C o m p a ñ í a se 
encargue de ellas, hac iéndose ade-
m á s constar expresamente la obli-
gación por nuestra parte de re t i -
rar los grupos de bombas en el 
plazo de siete d ías , a part ir de la 
fecha en que se nos notifique y 
requiera para ello. 
Deseamos, igualmente, hacer 
constar que, al tratar de resolver 
con c a r á c t e r provisional este abas-
tecimiento de aguas de Teruel, no 
echamos en olvido el actual de la 
P e ñ a del Macho, que supone ver-
dadera riqueza para el Municipio, 
pensando en llevar e-as aguas al 
depós i to actual para desminuir en 
definitiva las que coa c a r á c t e r 
provisional se eleven, o ampliar 
y mejorar la conducc ión actual 
para buscar con el exce len t í s imo 
Ayuntamiento su uti l ización a lo 
largo del trayecto, en riegjos o en 
mejoras de los terrenos comuna-
les, o qu izá en abastecimiento de 
los mismos poblados inferiore 
La sesión extraordinaria de anoche 
Anoche celebró sesión extra-
ordinaria el Pleno municipal . 
Pres id ió el alcalde don Manuel 
Garc í a Delgado y asistieron los 
s e ñ o r e s Miguel , Ga rza rán , Sabi-
no, Rodr íguez , Berzosa, Muñoz, 
Rubio, Garc ía , Calvo, Eced, Za-
patero, F é l i x , Utri l las , Blasco, 
Asensio y Maleas. 
Le ída y aprobada el acta ^e la 
anterior sesión, el s eño r secreta-
rio di ó lectura a la siguiente mo-
ción de la Alca ld ía que fué apro-
bada por unanimidad: 
«En la sesión aprobatoria de los 
presupuestos para el actual ejer-
cicio fué visto con singular com-
placencia y sancionado por vue-
cencia la idea de confeccionar un ! 
presupuesto extraordinario para 
llegar a la e jecución, luego de in -
coado el oportuno expediente, de 
Mercado y Matadero públ icos y 
p a v i m e n t a c i ó n de la plaza de Car-
los Castel. 
La Comis ión Permanente en-
su curso, e tcé tera , lo que ha de1 Cargó del estudio y p re sen tac ión 
ser objeto de decis ión por esa |d ^ al arquitect0 m n n i . 
exce len t í s ima Corporac ión una . , , T • 
vez que se analicen las condic ió- clPal asesor don Juari Antonio 
nes de potabilidad del agua que! Muñoz, los cuales han sido objeto 
resultase de  la mezcla de ambas, i de detenido examen por. vuecen-
Nuestro ofrecimiento se ciñe, | cia en la reun ión general de Co-
por consiguiente, a los tres extre- . . , , . .. , u . 
1 misiones celebrada el ul t imo vier-
nes y aprobados por la Comis ión 
mos siguientes: 
Primero. Cons t rucc ión inme-
diata de una red general de dis-
t r ibución , con ca rác t e r definitivo, 
a pagar por el exce len t í s imo 
Ayuntamiento en plazos, o por 
cualquier C o m p a ñ í a en el acto de 
hacerse cargo de ella, o en cual-
quier otra forma, incluso la ex-
plotación, dejando las compensa-
ciones para el momento de hacer-
se cargo otra entidad. 
Segunda. E levac ión del agua 
de Los Chorros a los depós i tos . 
,n%ento deTa o^ra. 
Poración municipal ha 
•j^cia. 
n! T la o t o r ^ o ya J ^ e x ^ T e r u e l . No tenemos 
Nlaopn ar nuestra adhes ión y 
í?ev encia. 
cTvn T S i11 señor Goberna-
* ^elnn,- ,al señor alcalde de 
* ^ue inJ acierto y el in t e rés 
^t ión ntervuiieron en esta 
del exce l en t í s imo Ayuntamiento, | todo esto con ca rác t e r p ro r ï s io -
ahorrando así las modificacionesj ™l>_ d l s P u e s ^ a l a ietirada cuar--
de una conces ión . 
Esta e levac ión tendr ía ca rác t e r 
provisional, en espera de que el 
exce len t í s imo Ayuntamiento o 
empresas particulares logren con-
ducir aguas de manantiales o de 
otro origen que mejorasen las del 
r ío; pero como creemos que quizá 
en las diferentes opiniones que 
sobre el origen á x aquél las se 
sustentan, e s t á la ún ica causa de 
que durante m á s demedio siglo 
no se haya resuelto este proble-
ma, de v i ta l importancia para 
Teruel , no hay duda de que esta 
solución provisional sirve, por lo 
menos, para aguardar la solución 
total resolviendo las necesidades 
m á s perentorias. 
En definitiva, qweremos reali-
zar un estudio ráp ido y someterlo 
a la ap robac ión de vuecencia, 
fijando los plazos en que el exce-
len t í s imo Ayuntamiento haya de 
abonarnos el importe de las tube-
r ías en varias anualidades o en 
do se nos requiera 
Tercera. Mejora de la conduc-
ción actual de la Peña del Macho, 
de acuerdo con las sugestiones 
que nos haga el exce len t í s imo 
Ayuntamiento, hasta llegar al 
aprovechamiento total, bien para 
un abastecimiento o para otros 
fines. Adap tac ión e imperm'-abi-
lización de la red actual de alcan-
tarillado para recibir las aguas. 
Y teniendo en cuehta la ju'sticia 
de lo que antecede, creyendo, 
como suponemos /cree todo Te-
ruel, que no puede» demorarse por 
m á s tiempo la resoluc ión de este 
problema; eontarido a d e m á s con 
el entusiasmo de. vuecencia y con 
la adhes ión bien.'orobada a Teruel 
de los elementos qus integran 
esta Sociedad, á vuecencia acudi-
mos en súpl ica , de que se acceda a 
lo propuesto p r e v i o s los t r ámi t e s 
legales. 
Es smcfÁ- que espera alcanzar 
de vueceí icia , cuya vida guarde 
Dios michos a ñ o s . 
Teruei 6 mayo 1929. —Por Pa-
vimentos Asfál t icos S. A . , JOSÉ 
TORÁN1 d i rec tor-gerente .» 
Permanente, entrando con esto el 
asunto en la fase de la rea l izac ión , 
determinando previamente los 
medios, económicos conque cu-
brir el importe de los respectivos 
presupuestos. 
No obstante lo dicho, la Alca l -
día, que conoce la opinión de casi 
todos, los concejales por haberla 
expuesto en la reun ión ya men-
cionada, pe rca t ándose de la i m -
portancia'"" que la e jecución de 
tales obras supone para el progre-
so'de nuestra ciudad, a la vez i n i -
c iación de su evoluc ión hacia el 
grupo de los pueblos modernos, 
en el cual todos queremos ver 
figurar el nuestro, ha estimado 
necesario dar cuenta a vuecencia 
para que el acuerdo tenga los 
honores de solemnidad. 
En a tenc ión a lo expuesto el 
alcalde que suscribe propone a 
vuecencia se digne adoptar los 
siguientes acuerdos: 
1. ° Aprobar el proyecto y pre-
supuesto, importante 246.500<57 
pesetas, del que es autor d o n j u á n 
Antonio Muñoz, del Mercado pú-
blico . 
2. ° Aprobar el proyecto 3̂  pre-
supuesto, importante 319.448<91 
pesetas, del que es autor el arqui-
tecto don Juan Antonio Muñoz, 
de Matadero pjíblico con la reser-] 
vade poder desglosar la parte de 
ins ta lac ión mecán ica , como se 
indica en la memoria. 
3. ° Aprobar el presupuesto de 
pav imen tac ión de la plaza de Car-
los Cás te l , del ya mencionado 
señor arquitecto, importante pese-
tas 58.291'66, para cuya obra 
h a b r á n de contribuir los vecinos, 
interesados especialmente, con el 
tanto por ciento que en su día se 
determine y según reparto pro-
porcional, y 
4. ° Completar por el nuevo 
arquitecto los proyectos que fal-
tan para el pr imer Plan de Obras, 
descontando el arreglo de la tube-
r ía de la P e ñ a del Macho y el 
arreglo del alcantarillado y red 
de desagüe , que propoite efectuar 
el señor T o r á n en la instancia de 
la que se d a r á cuenta en esta 
sesión». 
A con t inuac ión , el mismo fun-
cionar o municipal dió lectura 
en medio de la mayor expecta-
ción a una instancia del ingenie-
ro don J o s é T o r á n , director ge-
rente de Pavimentos Asfá l t icos 
S. A . , en la que se hacen al A y u n -
tamiento tan importantes propo-
siciones acerca de la construc-
ción de una red de alcantarillado, 
de d is t r ibución de aguas y de ele-
vac ión de las mismas a los d e p ó -
sitos ya construidos, que la copia-
mos ín tegra en otro lugar del 
per iód ico en la seguridad de que 
ha de interesar vivamente su co-
nocimiento a nuestros lectores. 
Terminada su lectura, la Presi-
dencia pregunta si se toma en 
cons iderac ión y el Concejo, como 
un solo hombre, contesta afirma-
tivamente. Entonces la A lca ld í a 
pregunta t ambién si se acepta el 
mencionado plazo de 30 días que 
en la instancia se propone y ob-
tiene afirmativa contes tac ión , 
aco rdándose igualmente dar un 
voto de gracias al señor T o r á n 
por el in t e rés que en bien de Te-
ruel demuestra y remit i r le la me-
moria y plano que de la red de 
d is t r ibución tiene el Municipio. 
Con arreglo a lo acordado en 
el Pleno dej 26 de abri l p r ó x i m o 
pasado, què ^ r o n nombrados los 
señores conSpUes delegados de 
servicios e inspectores en la for-
ma que a con t inuac ión se ex-
presa: 
De Gobernac ión : Banda y Fe-
rias y Fiestas, don Máx imo M i -
guel; r é g i m e n interior y correc-
ciones, don Lorenzo Muñoz; 
alumbrado y tráfico, don Antonio 
Calvo; asuntos generales (guardia 
(Con t inúa en la 8.a p lana) . 
m m 
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Se rumorea en el mundi l lo cinema-
tbgráflco que el gran actor de la Pa-
ramount, Richard Dix, ha sid6 víc t ima 
de un accidente ent pleno trabajo, ca-
yendo de una altura de cinco metros, 
f r a c tu r ándose la c lavícula izquierda y 
cubito y radio del brazo del mismo 
lado. 
Richard Dix, fué trasladado ráp ida-
mente a un pueblo cercano donde lle-
garon dos cirujanos de Hol lywood 
para someterlo a d o l o r o s á s curas. 
De no haber complicaciones, c réese 
que t a r d a r á en curar unos treinta y 
cinco d ías . 
N O T I C I A S 
Mañana jueves, se p r o y e c t a r á en el 
Teatro Marín, la pe l ícu la de la Para-
mount «Beau Geste», basada ,en la cé-
lebre novela de Percinac 0. Wren, e 
interpretada por Ronald Colman, A l i -
ce Joyce, W i l l i a m Powell y Mary 
Brian. 
Como todos saben, la frase francesa 
«Beau Geste», significa, literalmente 
«Bello gesto» y, más expl íc i tamente , 
«rasgo noble», «hecbo gene roso» . ; 
Los tres hermanos protagonistas de 
esta película, se apellidan Geste. Uno 
de ellos, de n iño se hace merecedor 
de! sobrenombre de «Beau», bello, l in -
do, bonito. 
La trama de esta pel ícula se desa-
r r o l l a en un señor ia l castillo y en el 
-desierto de Sahara, donde la Legión 
Extranjera Francesa combate contra 
los ind ígenas . 
Robert P é g u y ha empezado a filmar 
una pel ícula inspirada en la cé lebre 
comedia de M. Gustavo Tuinson «Em-
brassez-moh. 
La casa productora alemana «Emel-
fca» ha terminado de rodar su magna 
p roducc ién «La espía d e Pompa-
d s u r » . 
Dice la cr í t ica berlinesa que esta 
pel ícula es la m á s completa de las 
presentadas esta temporada. 
E L C A B A L L E R O 
P I R A T A 
R a m ó n Novarro, ! , ' en ido q u e 
aprender a volar personificar 
adecuadamente su papel en la nueva 
p roducc ión «Golden Bra id» basada en 
un episodio de la guerra aero-naval. 
George H i l l d i r i g i r á esta produc-
c ión de la «Metro Goldwyn Mayer». 
Anna Q. Nilsson y Saena Owen han 
sido contratadas por Cecil B . de Mii le 
para actuar en la pe l ícu la «La hija», 
de Med Cebes. , 
Probablemente se p r e p a r a r á en 
Nueva York. 
PELÍCULA «METRO GOLDW1N C.0» 
AEGÜMENTO 
En una isla del mar Caribe, se alza-
ba la casa solariega de los señores del 
i Castillo, antiguos propietarios de la 
isla, donde siempre hab ía reinado la 
a r m o n í a y la paz. Pero a principios 
del siglo X I X un usurpador, en con-
vivencia con los piratas que infesta-
ban aquellas aguas, se eontUuyó ile-
gal mente en autoridad suprema del 
t e r r i to r io . 
E l señor de Castillo, que se hall'aba 
postrado víc t ima de una afección car-
díaca, hab ía d i r ig ido una carta en de-
manda de apoyo al gobernador de la 
Habana, la cual había sido intercep-
toda por el usurpador don Sebast ián. 
Este malvado se p r o p o n í a casarse 
con Lucía, la hermana del señor de 
Castillo, contando para ello con el 
predominio que sobre las gentes de 
ia isla y aún sobre los mismss seño-
res de ella ejercía. 
La desesperación cund ía en el áni -
mo de Lucía, más a ú n con la esperan-
za dada por ei confesor de la casa que 
había mandado un mensaje a la Ha-
bana por mediación de un padre m i -
sionero. 
E l «Reina Isabel» navegaba por las 
peligrosas aguas del mar Caribe, con 
rumbo a la isla del Castillo. En él va 
un enigmát ico pasajero, joven muy 
astuto y s impát ico . Cerca de la costa, 
la nave fué abordada por los piratas, 
y el ex t r año viajero logró escapar de 
los filibusteros confundido entre ellos 
y disfrazado con el somero atavio 
que aquellos usaban. 
Una vez en la isla, se dió buena ma-
ña en entrevistarse con la señor i t a de 
Castillo a quien le confiesa llamarse 
J o s é Recio y ser su condición Capitán 
de Dragones, enviado de Cuba en m i -
sión secreta a la isla. 
El usurpador Don Sebastián le pren-
de por sospechoso, pero pronto le 
va a dar la l ibertad por haberle caído 
en gracia el mozo. Mas cierto día, el 
jefe de los filibusteros descubre la tre-
ta del Capi tán de dragones y ordena 
prenderle de nuevo; pero Recio esca-
pa de la pr i s ión ayudado por un ser-
v idor de la casa de 'os Castillo. 
E l señor de Castillo ha muerto víc-
t ima de un ataqus ca rd íaco . Recio co-
rre en busca de Luc ía y huyen en UM 
bote hacia el «Reina Isabel» cuya dota-
ción ha conseguido escapar de los ca-
labozos en que se hal la prisionera y 
vuelta a recuperar la nave. Pero an -
tes de llegar a ella, una gran explo-
sión les sorprende. Los marineros de 
la «Reina Isabel > han hecho volar su; 
buque cuando los piratas que salie-
ron en su persecución se hallaban en 
su interior, mientras hacían rumbo a 
Cuba en las lanchas. Recio y Lucía 
regresan a la isla y buscan refugio 
en una cueva donde los sitian los p i -
ratas. 
A l cabo de algunos d ía s , arr iba a la 
isla un .destacamento de soldados pro-
cedentes de Cuba, que vienen a resta-
blecer el orden y a reintegrar a sus 
d u e ñ o s la poses ión perdida. Liberta-
dos Luc ía y el joven capi tán y conde-
nado a muerte el malvado Don Sebas-
t ián, ei naciente i d i l i o de ambos jóve-
nes va encauzándose por un sendero 
de paz. 
L a s p e l í c u l a s q u e 
v e m o s 
S A L Ó N P A R I S I A N A 
Se proyec tó él domingo en este sa-
lón, la pel ícula «Cuando el amor des-
pier ta», editada por la «Warner Bros» 
y perteneeiente al programa Empire 
de Verdaguer. 
Trataba de costumbres del Oeste, 
entre vaqueros los que tantas veces 
hemos visto en la pantalla y de los 
que estamoe hartos. 
El argumento, no tuvo nada de par-
ticular e interesante; fué flojo desde 
un pr incipio y v iéndose el desenlace 
desne la pr imsra escena. 
El tema demasiado visto: El capataz 
honrado y fuerte que sale victorioso 
de todas las empresas, que se enamo: 
ra de una mujercita bella, que ésta 
desaparece y luego encuén t r a l a de 
bailarina en un tugur io . El pobre ena-
morado, ante tan grande decepción 
quiere olvidar, pero el amor triunfa, 
Hay tiros, luchas; carreras, escenas de 
muerte, pero lo bueno resplandece 
como el sol, al fina!. 
Hace diez años que fué editada esta 
pel ícula en los comienzos de Monte 
Blue, por elle que el protagonista no 
salga de lo corriente, n i tampoco deje 
de ser vulgar la ^fotografía y direc-
ción. 
Esta cinta, tiene m á s contradiccio-
nes que escenas acertadas. 
EL DE LA PILA TRES. 
N I T A N A L D I 
L o s c a s o s d e G e o r g e O ' B r i e n 
B I O G R A F I A 
Esta actriz se hizo cèlebre de la no-
che a la m a ñ a n a por su creación de 
Sally Lang en la parte n^oderna de 
«Los diez mar .damientos» de Cecil 
B. de Mil le , el m á s grande tr iunfo de 
Paramount que nadie ha igualado. 
Hasta aquella fecha poco se hab ía 
visto de Nita Nal d i ; pero después de 
haberla visto en aquel papel de mujer 
vampiro, que enca rnó maravillosa-
mente, ya no fué posible confiarle otra 
clase de trabajos. Interpretando per-
sonajes por el estilo, la hemos visto en 
«Cobra, quien roba a un ladrón...» y en 
«Sangre y.aren a» con Rodolfo Valen-
tino. Ni ta Naldi , en esta ú l t ima pelícu-
la, de sempeña el papel de Doña Sol, y 
aun cuando tal vez no es la Doña Sol 
qae pintara Blasco Ibáñez en su le ída 
novela, está cruel y alt iva como cua-
dra a la mujer que juega con ei amol-
de Gallardo. 
A pesar de que Nita Naldi en la pan-
talla es una mujer pérf ida hay que 
advertir q u è no es así en su vida par-
ticular. Mujer elegante y de gran tra-
to social disfruta de muchas simpa-
tías; pero su trabajo en el cine le ha 
proporcionado iuás de un disgusto, 
pues no ha faltado quien convencido 
de que realmente era lo que aparec ía 
ha pretendido iniciar algo de lo que 
se vé en las pe l ícu las . 
En pe l ícu la Nita Na ld i aparece her-
mosa, pero su belleza es muy supe-
r i o r vista en realidad. Su aire es dis-
t i ngu id í s imo y viste con una elegan-
cia extremada. 
Le gusta el sport en general, pero 
no se dedica en gran manera a ningu-
no determinado. La mujer verdade-
ramente elegante, dice la hermosa es-
trella, no puede ser buena deportista. 
V 
Este artista, que parece estar hecho 
a pel ículas de aventuras, donde reina 
m á s un amplio tó rax que una mirada 
expresiva, tiene la significación ante 
la pantalla en doble sentido. Lo mis-
mo vive una escena violenta de un 
film enmadejado en ei que pr iva el 
puñetazo y las complicadas trampas, 
que otra en la que sea preciso poner 
todo el refinamiento ar t í s t ico , toda la 
dulzura de un gesto en una escena de 
amor, suave casi siempre, de contras-
tes opuestos a ciertos momentos que 
se^alejan de todo el Lirismo, y a veces, 
tan i r real como esas aventuras que 
alteran los án imos de chicos de doce 
años . 
George O'Brien, no precisa de tra-
mas complicados, incongruentes y so-
sas que tanto renombre dieron hace 
tiempo a figuras ¿como Polo, Linco-
'n , Hugo, etc., etc., que sólo vivían 
de pel ículas de ex t r años hechos argu-
ménta les en las que no exist ían otras 
emociones que las apariciones brus-
cas de trenes que iban a quitar la v i -
da al interprete que, atado en los raí-
les, hac ía sobrehumanos esfuerzos 
por desasirse de sus ligaduras; pero 
la fortuna, quizás la casualidad, que 
en aquellos cases, hac ía un papel más 
importante que ia pr imera figura, 
siempre llegaba a t iempo. 
Ur» tipo atlét íco, an taño , era busca-
do por las empresas editoras con más 
afán que hoy al mejor de los galanes. 
Entonces, los artistas finos, de corte 
ar is tócra ta , caían r á p i d a m e n t e . La pe-
E l sport exige un cierto descuido per-
sonal en ia cuest ión del vestir que 
una elegante no puede soportar. Ade-
m á s para el cutis no hay nada peor 
pue. estar constantemente al aire l i -
bre. No hay m á s que ver a los aldea-
nos. A los treinta años tienen la cara 
surcada por arrugas y rayasen una 
forma que rara vez llega a tener un 
viejo de sesenta años que haya vivido 
en la ciudad. 
Mita Nald i es de origen italiano, 
pero nacida en América . Su edad se 
ignora, pero no pasa mucho de los 
treinta. 
Tuvo que abandonar la pantalla 
porque engordaba demasiado y des-
puás de un rég imen muy riguroso 
volvió a hacer pel ículas . 
l íenla italiana, mur ió víctima del film 
americano. 
Es un caso ext raño , verdaderamen-
te, que O'Brier. haya triunfado por 
su temperamento artístico, conside-
rando este temperamento, no como el 
de un atleta que logra admiradores a 
base de cuatro sportmans, sino como 
un refinado artista de sobrado gusto 
y conocimiento en las "lides cinescas 
del romanticismo. 
No digamos que el porte de este ar-
tista parece modelado para vestir 
eternamente n i tampoco para portar 
un vestido del siglo X V I I con empol-
vada peluca y corto calzón, pero co-
mo ei amor, la eterna base de la eter-
na l i teratura y casi.del eterno cine, lo 
mismo se desarrolla en la alta socie-
dad antigua o moderna, que entre gen-
temedia, y de cará te r humilde, y como 
todo amor tiene sobrada poesía según 
su clase, he aqu í que forzosamente 
tenga que existir un floreo pasional 
que s i va gustando ahora, no tuvo 
agrado diez años atrás . 
D¿cía el cr í t ico Louis H. Derwal: 
«George O'Brien. tuvo la fortnnade 
tomar parte en una película que no 
tenía nada de aventuras, en la q^6 
todo era un comente caso de amor con 
incidencias raras. Su triunfo a ello se 
debe. |3i a s u vez, el director lo Hu-
biese llamado, fijándose en su com-
plexión atlèt ica para películas de em -
ción, ahora es tar ía sin triunfo.» 
No por ello hemos de pensar 
todas as produccionos de 0<Bljie"elí, 
reducen a casos de amor; toda la 
cula que corre a su cargo, áen0 .deQ 
zocamente las estupendas cuali ^ 
físicas de O'Brien; para eso, Uenemide 
de p e r í m e t r o , pesa 92 kilos y 
una estatura de 180 centínietr0S:iellen 
Los asuntos que interpreta ^ 
que ser suavemente v i o l e n t o s , ^ ^ 
de escenas muertas donde no 
la fuerza del cuerpo; nada 
de cosas inverosímiles , pero i 
haber sin n ingún remedio un r 
tura que lo haga luchar, p e g ^ ^ 
poco; que sea por ejemplo» un 
aventura. ruNO. 
ANTONIO OÂ  
— qtrufr^ 
La «Firt National» haJ5?" 
una flota de góndolas Pa¿* fbe f0 ' 
p roducc ión de Milton j M ' L i a v iaÇ 
raedy of life» (La comedia " y^ecia-
cuya acción se desarrol lé ,a 
La d i r i g i r á Alexandre 
Pádna 3 
«ACETI.LAS 
eCüg:dos en la Estación Me-
D^?r (¡e rsta cíipiíMl: 
anteayer, I S ^ grados. .orólos de 4,8. 
J reinante, b U . 
V,EFLT0V) dei viento, 118 ki lómetros , 
e s f é r i c a , 683'1. 
En atento D-
les ionado de su cargo el juez 
^ÍMnstanda e Instrucc.ón de este 
de don Francisdo Rníz jarabo. 
^decenios vivamente su cortesía 
^ correspondemos con todo afec-
8,8 "Idándole desde estas columnas y 
t0'Indole mucho acierto en el dosem-
Jdesu c a r g o ^ 
Por infracción al Reglamento de ca-
bras han sido denunciados Santia-
C i l l o Esteban, de T ó r r e l o s Ne-
1(0 <. Gregorio Gimeno Rovo, de V i -
íova del Campo (Zaragoza) y An-
l\*tê r-de Teruel-
Porinfracción al Reglamento de au-
óvileS Mañero Torres Blesa, de 
L r b e (Castellón) v Zaca r í a s Nava-
jo Clemente, de Alcafííz v Ramón Ro-
yo Gil, de Tortosa (Tarragona.) 
SR OFRECE ama pa'-a criar, edad 
21 años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarrova, San Blas, 
Oficio Modista. 
Por dimisión voluntaria del que las, 
venía desempeñando se hallan vacan-' 
tes las plazas de médico titular e ins-j 
pector municipal, con 1.6^0 pesetas j 
anuales de sueldo en el pueblo de No-
gueruelas. 
Plazo para solicitarlas treinta días 
El rpéndice de amülaramiehto para 
el afo 1929. estará expuesto al públi-
co, por el tiempo reglamentario, en 'as 
secretarías de los Ayuntamientos si-
guientes: 
Visiedo, Allueva, Garg ' l lo, Mezqui-
ta de Lóseos y Saldón. 
Moatalbán. Calaceite. Bordón. Re-
vuela, Salcedillo. La Cuba, El Cuer-
vo. Berge. Castel de Cabra, Molinos y 
San Agustín (para 1930.') 
La Farmacia «LA BOLA» se t ras lá-
dala casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
S U C E S O S 
D E N U N C I A 
ralamocha.—Han sido denun-
ciados ante el juez munic ipal de 
esta localidad Juan C o r t é s Julve, 
vecino de Bello, Pedro Cano Rau-
do, de E l Poyo y Cr i s tóba l V i l l a -
nueva Julve, de Teruel, p o r i n -
fring-ir el a r t í cu lo 793 del Cód igo 
Penal, al no descubrirse al sacar 
la proces ión que se ce lebró en 
c o n m e m o r a c i ó n de los Santos Pa-
tronos. 
POR E S C Á N D A L O 
Tor r i jo del Campo.—Ante el 
juez municipal ha sido denuncia-
do el vecino de la misma Juan 
José Polos Cabellos, de 39 años 
de edad, de estado casado, por-
que en la calle Carranalino del 
pueblo, p r o m o v i ó un gran escán-
dalo y b las femó, ha l l ándose en 
estado de embriaguez. 
NO V A L E A P E D R E A R 
B u r b á g u e n a . — L a vecina Justa 
Villagrasa denunc ió ante la Guar-
dia c i v i l , que sus convecinos Emi -
lio Canin Domingo, S imón Mar-
tín Garc í a , Benigno Luc ía López , 
Lorenzo Luc ía Gonzalo, Pascual 
Sanz y Manuel Soriano Monter-
de, por que le arrojaron unas 
cuantas piedras al balcón de su 
casa, causándo le la rotura de unos 
cristales. 
La denuncia pasó al Tuzgado. 
DE POSITOS 
La Direcc ión de Acción Social 
y E m i g r a c i ó n ha nombrado a don 
Pedro Obón Lorente, agente eje-
cutivo interino, para hacer efec-
tivas deudas a favor del Pósi to de 
Santa Eulalia, habiendo cesando 
en dicho cargo el que lo venía 
d e s e m p e ñ a n d o don EmilianovMu-
ñoz. 
— Marchó a Madrid la respeta-
ble dama doña Severa T o r á n . 
— Salieron para Valencia la dis-
tinguida s eño ra d o ñ a Celedonia 
Marco, viuda de T o r á n (don Joa-
quín) y su hija Petrita. 
— Hál lase notablemente mejora-
da de su indisposic ión la dama do-
ñ a P e r n a n d i n a Alvarez de Espejo. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
-— D e s p u é s de pasar unos d ías en 
Teruel salieron para Alustante 
(Guadalajara), el méd ico de aque-
l la localidad don Ismael Esteban 
y esposa. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
al contratista de Obras púb l i cas 
don Juan Manuel Giner, que sal ió 
para Morata de Giloca. 
— Para la misma población sa-
lieron don Ange l G a r z a r á n y su 
hijo. 
— A Caste l lón m a r c h ó el funcio-
nario de Te légra fos don Juan 
Balsera. 
— En viaje de servicio sal ió ano-
che don F é l i x de Arizón, inspec-
tor del t imbre. 
— R e g r e s ó de Alcañ iz el ingenie-
ro don Ba r to lomé Estevan. 
— Se encuentra en Cas te l lón , el 
abogado turolense don Gregorio 
Vilatela . 
HACIENDA 
Ha sido denunciado ante el se-
ñ o r delegado de Hacienda Juan 
Antonio Sancho Molins, de La 
C o d o ñ e r a por conducir viajeros 
sin la debida au tor izac ión en una 
camioneta. 
QOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
El inspector técnico y adminis-
trador de ferrocarriles de la se-
gunda División^ comunica al se-
ñor gobernador, desde Calatayud, 
que el tren de mercanc í a s n ú m e -
j o 63, del d ía 4 del actual, quedó 
detenido en el k i lómet ro 137 de 
la l ínea de Calatayud a Valencia , 
a causa de la rotura de la man-
gueta de un eje en un vagón . 
La v ía quedó expedida pronta-
mente, sin que por este accidente 
ocurriera desgracia alguna n i se 
retrasara la c i rcu lac ión de trenes. 
A l vecino de Calamocha don 
Wenceslao D a u d é n se le autoriza 
para la ins ta lación de maquinaria 
en su fábr ica . 
Por no ostentar en sus veh ícu-
los la placa acreditativa del pago 
de la tasa de rodaje han sido de-
nunciados: J o s é Carrascosa Sam-
per, de Gea de Alba r rac ín y A n -
nio Muñoz Carrasco, de Noguera. 
Del domici l io paterno, de Ce-
lia, ha desaparecido el vecino Se-
rapio Soler Blasco, de 24 años , el 
que, según manifestaciones de su 
padre, tiene algo perturbadas las 
facultades mentales. 
E l gobernador interesa la busca 
y de tenc ió del referido individuo. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la p royecc ión de las pe l ícu-
las tituladas «Recorr iendo el «Ma-
rruecos español» y «Actua l idades 
Goumont n ú m e r o s 34 y 35», pro-
piedad de la Casa Gaumont. 
De Telégrafos 
Les ha sido concedida licencia 
de un mes a los oficiales de este 
Centro telegráfico don Pedro Be-
llo y don José Abascal. 
E D I C T O 
Desde el día 7 de los corrientes 
? horas de diez a trece queda 
perto el cobro en per íodo vo-
ltario, en la oficina de Recau-
ac,ón de este Ayuntamiento del 
rbltno çobre: Vigi lancia de es-
c imien to s . Pozos negros, Ca-
, 08 v Círculos, Carruajes de 
0' Vallas y Andamies, P'tes-
C y A"uas' corresPon-
cnrweSaí se^urido trimestre del 
^ t e a ñ o . 
VPeil0dó voluntario de co-
reCaJ será de cuarenta días ; la 
p a c i ó n del expresado arbi-
Una"lntentará adomic i l io por 
los comVeZ' debiendo advertir a 
^aciínbUyentes que dicha re" 
arreglo0n Se l levará a efecto con 
^ * la ^ s t r u c c i ó n de 26 de 
H m y el Estatlito de Re-
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H l , 
6 de mayo de 1929.— 
B . o ^ f 0 ^ Mariano C a l v o ^ -
'l Acalde, Manuel Gar - í 
MONTADO CON MAQUINAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VEEDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 




l iemos recibido l'a convocatoria 
del Primer Congreso Nacional de 
Medicina Homeopá t i ca que se ce-
l eb ra rá en Madrid durante los días 
27 a 31 del mes actual. 
Los fines del Congreso se redu-
cen, según dicho manifiesto, a es-
tablecer las bases para que pueda 
constituirse una Sociedad Espa-
ñola de H o m e o p a t í a la cual de-
fenderá los intereses de la clase, 
pidiendo en plazo no lejano que 
se declare oficial la doctrina ho-
meopá t i ca y que se considere a 
los h o m e ó p a t a s como especialis-
tas, dando validez a los t í tulos 
otorgados por las Instituciones ya 
existentes y otras que se funden 
debidamente legalizadas. 
Se ha nombrado presidente del 
Congreso al exce len t í s imo señor 
don Miguel Balan, presidente de 
honor de la Internacional Homeo-
patic League de Londres y Secre-
tario general al Dr . M . Torres A i -
veros. 
E l Congreso es ta rá dividido en 
tres secciones y se ce lebra rán va-
rios actos en honor de los congre-
sistas que asistan al mismo. Tam • 
bién es propós i to de la Comis ión 
organizadora obtener una pel ícu-
la c inematográf ica de todos los 
actos del Congreso, con el fin de 
que los ¡delegados españoles en el 
Congreso internacional,que se ce-
l e b r a r á en Méjico, en fagosto de 
este año, puedan exhibirla como 
homenaje a la nac ión hermana. 
INSPECCION 
DE VIGILANCIA 
a K B B B H B « a « « " B a " B B B B B B B B B H B B O B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B m B B B B B B ^ 
Habiendo denunciado en la Je-
fatura de Policía don Pedro Bel l i -
do Ríos que hace unos quim-.e d í a s 
al trasladar por la tarde los g é n e -
ros del puesto que tiene estableci-
do en la plaza dé Carlos Castel a 
una habi tac ión de la calle de San-
ta Maria, aprovechando la ocas ión 
de que no quedaba nadie al cuida-
do, le fueron sus t ra ídos tres relo-
jes de bolsillo, una cadena y un 
monedero. 
Practicando activas gestiones 
los funcionarios don José Moreno 
y don Perfecto Egido, ordenado 
por el jefe accidental, recupera-
ron los objetos mencionados los 
cuales fueron puestos a disposi-
ción del señor presidente del T r i -
bunal Tutelar para n iños , como 
igualmente los autores del hecho 
J o s é Pé rez Castellanos, de 12 años 
y Ange l Yuste Yuste, de 10. 
Firma de Justicia 
Madrid, 7.—Nueve expedien, 
tes de libertad condicional. 
— Expediente proponiendo la 
cons t rucc ión mediante subasta 
de las prisiones provinciales de 
Granada y Huelva. 
— Autorizando la convocatoria 
para proveer por oposición 40 pla-
zas de aspirantes a la judicatu-
ra, y el nombramiento de jueces 
de entrada de los actuales aspi-
rantes que tienen 24 años , coa 
ca rác t e r interino, hasta que cum-
plan los 25. 
• B H H H S H 
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(De nuestro servicio especial) 
Una joven se suicida después de reñir 
con su novio.—Villalta es obsequiado 
con un banquete ai que asiste la 
tiple Pilar Aznar.—Los niños 
producen un incendio. 
7-10 noche. 
DEL PISO A LA CALLE 
Una ioven bella, llamada Pilar 
A r q u é Sofi, de 22 años , sirviente, 
por cuestiones de amor se a r ro jó 
en la calle de San Clemente, del 
piso en que habitaba en la casa 
donde prestaba sus servicios, a la 
calle, m a t á n d o s e . 
E l Juzgado procedió al levanta-
miento del cadáve r . 
A G R E S I Ó N 
Comunican de Quinto que ha-
l lándose trabajando en la l impie-
za públ ica T o m á s Gracia Baró y 
Antonio Budr ía Jardiel, cambia-
ron unas palabras sobre cuestio-
nes del trabajo y el primero ino-
pinadamente agred ió con una 
azada en la cabeza al Antonio, 
causándo le una kerida contusa, 
de pronóst ico reservado. 
Él agresor fué detenido. 
VUELCO DE UN AUTO-
MÓVIL, SUS OCUPAN-
TES HERIDOS 
Dicen de Monzalbarba que en 
k i lóme t ro 151 de la carretera de 
L o g r o ñ o volcó el au tomóvi l nú-
mero 3247, ma t r í cu l a de Zarago-
za, resultando heridos sus ocu-
pantes. 
Dos levemente y un tercero, 
que es sacerdote, de pronós t ico 
reservado. 
Los heridos fueron t r a ídos a 
Zaragoza donde se les p res tó asis-
tencia facultativa. 
Del accidente se dió cuenta al 
Juzgado. 
I N C E N D I O 
Participan de Borja que en un 
pequeño a lmacén de cañas de don 
Juan Pardo se dec la ró un incen-
dio que fué sofocado prontamen-
te con la in t e rvenc ión de los ve-
cinos. 
Los autores del incendio resul-
taron ser dos muchachos que i n -
conscientemente orendieron fue-
go al citado a l m a c é n . 
Las pé rd idas asciendan a unas 
200 pesetas. 
Los n iños han sido puestos a 
disposición del Tr ibunal tutelar 
de n iños . 
BORRACHO AGRESIVO 
En esta C o m i s a r í a se pe r sonó 
el vigilante nocturno José Gonzá-
lez, presentando a Benedicto Sán-
chez Royo, de 22 años de edad, 
en comoleto estado de embria-
guez, autor de un gran escánda lo 
en la plaza de San Miguel y de 
maVos tratos a los j ó v e n e s Anto-
nio Bial y J o s é Gómez , a los que 
produjo desperfectos en la ropa. 
S e g ú n el agresor, su manera de 
obrar era consecuencia de que los 
muchachos le hab ían sus t r a ído un 
eloj que valoraba en 35 pesetas; 
pero, cuando visto su estado de 
inconsciencia fué conducido a la 
Casa de Socorro, adv i r t ióse que 
el reloj lo llevaba en un bolsilio 
de la americana. 
Hubo de ser asistido de un ata-
que de alcoholismo. 
NOMBRAMIEJSTO 
Ha sido nombrado' vocal de la 
junta de plaza y gua rn i c ión el 
teniente coronel del regimiento 
de A r a g ó n don R o m á n Olivares 
Sagardoy. 
DE FUTBOL 
Entre los deportistas reina gran 
entusiasmo por que los equipos, 
como dijimos ayer, del Iberia y 
el Zaragoza vencieron a los del 
Cel ta. y Osas una. 
Las discusiones se mantienen 
vivamente alrededor de las inc i -
dencias de ambos partidos, 
BANQUETE EN HONOR 
DE VILLALTA 
Procedente de Tarragona, l legó 
ayer el. matador de toros Nficanor 
Vi l l a l t a . 
Desde la es tac ión se t ras ladó al 
templo del Pilar, orando ante 
nuestra Patrona. 
Por la noche, se ce lebró en el 
Centro Mercanti l el banquete con 
que los admiradores del torero de 
Cretas le obsequiaron por su re-
sonante triunfo en la Corte. 
A l acto, que t r anscur r ió dentro 
de la m á s franca c a m a r a d e r í a , 
asistieron m á s de cien comensa-
les. 
La presidencia fué ocupada por 
el homenajeado, teniendo a la de-
recha e izquierda a la be l l í s ima t i -
ple Pilar Aznar, de Alcañiz , 3̂  a 
Consuelito Navarro, la gran can-
tadora de jotas. 
A la hora de descorcharse el 
c h a m p a ñ a , hicieron uso de la pa-
labra don Miguel Rived, el «He-
rrer i to» , Nicanor Vi l l a l t a , que 
agradec ió en breves y emocio-
nadas frases el agasajo de que era 
objeto, y el doctor Almarza , quien 
dió lectura a las numerosas adhe-
siones recibidas. 
A la t e rminac ión de este home-
naje, el cantador de jotas Cecilio 
Navarro y su hija Consuelo ento-
naron jotas con su peculiar estilo. 
UN CARRO MATÀ AL 
CARRETERO 
Telegraf ían de Huesca' que en 
el pueblo de Pi racés , un carro al-
canzó a su conductor Antonio 
S á n c h e z , a r ro l l ándo lo y de j ándo -
lo muerto en el acto. 
LA SINFÓNICA EN ZA-
RAGOZA 
En la primera quincena del mes 
de junio a c t u a r á en esta poblac ión 
la orquesta Sinfónica de Madr id , 
dir igida por el maestro F e r n á n -
dez Arbós . 
NIÑA ATROPELL 
POR UN CARRO 
En Gallur fué alcanzada por un 
carro la niña de ocho años Ale-
jandra Casado Ortega. 
Una de las ruedas le pasó por 
encima de su cuerpo, resultando 
con la pierna izquierda fractura-
da 
Se le trajo a Zaragoza donde in -
gresó en el Hospital provincial , 
para ser curada. 
Se inaugura la Ex-
posición del Libro 
de Arte de España 
Madrid, 7.—El pasado sábado 
se i naugu ró la Exposic ión Inter-
nacional del Libro de Ar t e de Es-
paña, organizada por don Enrique 
Inchanti, en sus salones de la pla-
za de Colón, 2. Se ha preparado 
especialmente para la época de 
las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona y p e r m a n e c e r á abierta 
durante los meses de mayo y j u -
nio. 
Se han presentado preciosas 
ediciones, entre las que destaca 
la del l ibro de Berni sobre t í tulos 
de Castilla, con un retrato en co-
lores de Carlos I I I , que ha sido 
tasado en 3.550 pesetas; una edi-
ción facsímil del Quijote y una 
r ep roducc ión del manuscrito es-
curialense del Tratado de ajedrez 
de Alfonso X . —Mencheta. 
Miércoles, 8 de m? 
do l9< 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor-corresponsal) * 
La exposic ón de Arte levantino 
inauguró solemnemente. - Un 
móvil atropella y mata a una 
niña.-Hallazgo de cadáveres 
Otros sucesos. 
Benlliure, presi-
dente de la Asocia-
ción de escritores 
y artistas 
Madrid, 7. —El ilustre escultor 
Mariano Benll iure ha sido elegi-
co presidente de la Asociac ión de 
escritores y artistas: figuraba ya 
en la Junta directiva anterior c®-
mo vicepresidente pr imero. V i e -
ne a ocupar la vacante del conde 
de López Muñoz . 
Benlliure es el noveno de los 
presidentes que ha tenido la Aso-
ciación desde el 3 de noviembre 
de 1871 en que fué fundada, ha-
biendo sido sus antecesores los 
seño res siguientes: Manuel de 
Llano y Perr i , Cayetano Rossell; 
Emi l io Gaste lar, Antonio Rome-
ro Ortiz, Gaspar iVuñez de Arce, 
José Echegaray, Canalejas y Ló-
pez Muñoz .—Mencheta . 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
7-11 noche. 
PARA LA CONSTRUC-
CIÓN DE UN TEMPLO 
En cumplimiento del acuerdo 
de haberse disuelto la Junta di-
rectiva para la cons t rucc ión del 
templo de Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados se ce l eb ró en el 
Palacio Arzobispal una magna 
reun ión para cons t i tuc ión de la 
nueva Junta. 
Entre las personalidades que 
asistieron se n o m b r ó el comité 
superior en la forma siguiente: 
E l arzobispo, (s\ cap i tán gene-
ral , el gobernador c i v i l , el alcal-
de, los presidentes de la d i p u -
tación y la Audiencia, el rector, 
el delegado de Hacienda y el co-
mandante de Marina. 
Estos seño res d e s i g n a r á n las 
personas que han de constituir las 
otras Juntas, para el mejor resul-
tado de la susc r ipc ión al indicado 
f i n . 
CONCURSO HÍPICO 
Esta tarde, a las tres y media, 
ha comenzado en el Campo de 
Vallejo, el Concurso Híp ico . 
Han asistido numerosos con-
cursantes. 
, La apertura ha revestido gran 
brillantez, concurriendo un pú-
blico enorme. 
EXPOSICIÓN DE ARTE 
Hoy, a las doce, se inauguró 
solemnemente la Expos ic ión de 
Arte de Levante, organizado por 
el Patronato Nacional del Turis-
mo, en el Ayuntamiento. 
Con objeto de asistir a la mis-
ma llegó de Barcelona el conde 
de Giiel, 'presidente del mencio-
nado Patronato y dependiente 
hoy de la Presidencia del Conse-
jo de Ministros. 
Asistieron todas las autorida-
des, formando la presidencia del 
acto que fué br i l lant is imo, el con-
de de Giiel , m a r q u é s de Sotelo, 
capi tán general, gobernador c iv i l 
y presidente de la D ipu t ac ión . 
La concurrencia fué numerosa, 
entre la que figuraban muchos 
artistas. 
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E l conde de Güel pron„„ • 
elocuente dircurso, s a l ^ ^ 
Valencia y a sus a . ; , : ^ 
en 
que se mos t ró un ferviente l  • 
radon ILnteaclmi, 
E l alcalde le contesió con ^ 
discurso de agradecimiento ' '0 
niendo de relieve las altas cuaii" 
dades del conde de Güel. 
ATROPELLADA POR m 
AUTOBÚS 
Anoche, en la calle de Colón 
fué atropellada por el autobús de 
servicio del Grao, conducido por 
el chófer Rafael Ortiz,, la jovenci-
ta de 14 años María López Godos 
causándo le graves heridas. 
L a joven acompañada de su 
madre Mar ía Godos, al atravesar 
la calle para situarse en la parada 
de t r anv ía s , fué alcanzada por el 
vehículo , ante la presencia de la 
autora de sus días que al ver % 
desgracia rompió en amargo lian-
to. 
María López fué trasladada por 
unos guardias y nos vecinos a ¡a 
Casa de Socorro de la misma ca-
l le , donde el facultativo de guar-
dia procedió a curar a la desgra-
ciada joven, apreciándole contu-
sión en el hipocondrio izquierdo, 
con fractura de la última, costilla 
y probable lesión visceral. De la 
Casa de Socorro la trasladaron al 
Hospital , donde'hoy ha dejado de 
existir. 
E l chófer ha sido detenido. 
HALLAZGO DE UN 
CADÁVER 
Los vecinos de la calle de los 
Desamparados se extrañaban des-
hace unos días que no salía de su 
domicil io su convecino Isidoro 
Mart ínez , que vivía solo. 
Dieron cuenta a las autorida-
des de su sospecha de que pudie-
ra haberle ocurrido algo al Isido-
ro, y al derribar la puerta para 
entrar a la mencionada vivienda 
se lo encontraron cadáver en des-
composic ión y éste mordido por 
las ratas. ^ 
E l médico manifestó que 
muerte databa de algún tiem^0ah 
que falleció de un ataque cera r ^ 
E l Juzgado sin embargo prac 
có diligencias. 
Atropellado y 
muerto por un aü' 
tomóvil d tas 
Madrid, 7 . - E n el p a s e o s 
Acacias un automóvil eIi 
a un carro, quedando ^ p i -
el acto el conductor ^ 
mo veh ícu lo Alfonso ca 
E l chofer fué detenido-
fagina 
QIPITIILO OH SUCESOS 
feStos del hombre descuartizado 
^ vim a ser enterrados como 
de persona desconocida 
detalles del 
L o del hombre 
descuartizado 
* 7 __ ê ha averio-uado 
Madrid / 
f 
. lo cual 
Ricard i lo propu-
adores el tras-
pjo-ueras y 
r 'dos aman 
oran caja desde la 
los aludidos 
^edieron.^la culpabilidad 
' .as así corno la de «La 
F>an desapareciendo, a 
si a embargo la de /?/-







T a m b i é n ha declarado un ami-
go de Casado que le facilitó dine-
ro en algunas ocasiones. Nada se 
sabe de lo manifestado por és te . 
EL ENTIERRO DE LOS 
RESTOS DE CASADO 
Madrid, 7.—Los restos del que 
se supone que fué Pablo Casado 
van a ser enterrados como de 
persona desconocida, pues pol-
los datos que constan en el Juz-
gado Instructor, el juez, no consi-
dera identificado el cadáve r . 
PABLO CASADO TÜVO 
RELACIONES AMORO-
SAS EN ORENSE 
Orense, 7.—En esta capital era 
muy conocido Pablo Casado, cu-
yos restos, por lo visto, han apa-
recido ahora en la es tac ión del 
Mediodía, de Madrid. 
En una ocasión asist ió aquí a 
un baile, y en él conoció a la se-
ñor i ta Lola Sotólo , con la que 
sostuvo relaciones amorosas. 
La novia de Casado m u r i ó . 
Entre sus papeles encon t ró la 
familia de Lola Sotelo 22 retra-
tos del que había sido su novio. 
EL ENTIERRO 
Madrid, 7.—Unos parientes de 
Pablo Casado, que teman recla-
mados los restos de éste, se han 
hecho cargo de ellos para el en-
tierro que se efec tuará a las seis 
de la larde. 
MANIFESTACIONES DE 
UNOS OBREROS 
LA CASA MISTERIOSA 
Barcelona, 7.-Obreros que tra-
bajan en las obras de la calle de 
Balmes y que viven en la de Or-
teu han dicho que la casa que ha-
bitaba Pablo Casado era conoci-
da con el nombre de la «casa mis-
teriosa» porque en ella entraban 
y de ella sal ían personas que pro-
curaban pasar inadvertidas. 
T a m b i é n han dicho unos obre-
ros, empleados en el Fomento de 
cons t rucc ión , que conocían a Pa-
blo Casado, y uno de ellos, ape-
llidado Puig, ha hecho la impor-
tan t í s ima manifes tac ión de que 
en los primeros días de diciem-
bre vió cargar una caja en un ca-
rro, que reconocer ía si la volvie-
se a ver, y que se incl ina a pen-
sar que es la, caja de que se trata. 
«RICARDITO» ANTE EL 
JUEZ 
H o y estuvo ante el juez ins-
tructor prestando declaraciones 
ha manifestado a la el procesado Ricardo Sánchez . 
La dec la rac ióc du ró dos horas 
y media. 
FIGUERAS HACE PRO-
TESTAS DE INOCENCIA 
Ante el comisario de investiga-
ción c r imina l , Figueras hizo pro-
testas de inocencia, calificando 
de injusta su d e t e n c i ó n . Espera 
que al f in se le p o n d r á en liber-
tad. 
UN ASESINO DEL C AR-
DENAL SOLDEVTLLA 
Burdeos, 7.—El t r ibunal co-




¿ u e pudo hacer i 
^ del carretón 
d0 a un modesto 
.l0Salrededores de la 
Lichoque lo empleó para trans 
Lar un pedido que había de ex-Sirse a Badalona. 
[jn0¿ vecinos de la calle de Or-
téttaseguran que vieron a Ricar-
(¡ollevando el carre tón, en el que 
¡ransportaba una gran caja con 
destino a la estación de T é r m i n o . 
De confirmarse esta versión 
Aportante se aclarar ía mucho el 
frado de culpabilidad de Ricar-
iito. 
Se ha verificado una diligencia 
de careo entre Figueras y Ricar-
do y parece que éste es el único 
culpable. El señor Aragón facili-
tó ala policía nuevos datos y se 
klogrado encontrar una plancha 
eléctrica de grandes dimensiones, 
una sierra de marque te r ía , un se-
rrucho de hoja ancha que estaba 
completo, estando lo que le fal-
taba en la cajú de los restos de 
Casado y una pequeña sierra 
manchada de sangre. En una ca-
íase ven la huella de dos dedos y 
«n la otra de uno. 
También se incautaron de la 
tela del colchón que, quiso lavar 
Ricardito y como a ú n quedaban 
manchas de sangre lo r o m p i ó . Se 
Sospecha que la v íc t ima debió 
roor.r cuando estaba en la cama, 
«on un golpe de la plancha eléc^ 
trica en uno de cuyos bordes se 
veuna mancha de sangre. Ricar-
<liW cantó, y dijo que el d ía aquél 
tenían preparado un pollo y que 
%ueras no estaba; que se lo co-
^eroa él y su señor Casado. A l 
seguir negando Ricardito le fué 
l e ñ a d a la plancha quedanao 
anonadaclo como si le hubiera 
P^duciclo una fuerte impres ión , 
empleado de la Sociedad 
fomento de Obras que en Barce-
, A t i e n e un depósi to cie herra-
Ĵ ntas cerca del n ú m e r o 51, lla-
^do puig) 
^ icia que se ocupaba por esos 
en desviar un tren: que el 
^ 1 0 de diciembre vió a Ricar-
0que cargaba en un c a r r e t ó n 
2cája pesadísima 




-—En un a u t o m ó -
-elluar han sido trasladados a 
pena de nluerte por asesinato de 
un obrero llamado Tulente al ase-
sino del cardenal Soldevilla, l o -
ción, llamado «el negro», que pu-
do huir pasando la frontera de 
E s p a ñ a en donde ha caído en ma-
nos de la policía. Ahora l iqu idará 
las dos cuentas pendientes con la 
justicia. 
AMANTES SUICIDAS 
Bórjas Blancas. 7 . — A l paso del 
tren se arrojaron a la vía, en el 
k i lóme t ro 17, dos novios de 17 y 
14 años , respectivamente. Ella 
quedó muerta i n s t a n t á n e a m e n t e , 
y él , gravemente herido. Este se 




Jerez, 7.—En un au tomóvi l en 
que viajaba la artista Pastora I m -
perio, hubo un accidente, resul-
tando algunos heridos. 
EXTRANJERO 
INDULTO CON MOTIVO 
DE LA FIESTA OR-
TODOXA 
Sofía, 7. - Con motivo de cele-
brarse la fiesta ortodoxa se ha 
concedido un indulto que alcan-
za a 300 personas. 
PRUEBAS DEL MOTOR 
DEL «JESUS DEL GRAN 
PODER» 
Colón, 7.—Se han verificado 
las pruebas del nuevo motor del 
avión «Jesús del Gran Poder» 
siendo satisfactorias, por lo cual 
se cree que r e a n u d a r á el vuelo 
en cuanto esté en condiciones. 
VALDEMARAS ES OBJE-
TO DE UN ATENTADO 
Krowno , 7^—El señor Valde-
maras fué objeto de una ag re s ión 
por un desconocido a quien bus-
ca la policía. Dicho sujeto hizo 
siete disparos resultando ileso el 
ministro; no así su ayudante que 
mur ió en el acto. 
DECRETO DE EXPUL-
SIÓN 
Par í s , 7.—El Gobierno ha or-
denado que salga del terr i tor io 
nacional el s eño r Ortega y Gas-
set que ha tiempo reside en este 
país. 
PARA RECIBIR EL «JE-
SUS DEL GRAN PODER» 
Méjico, 7.—Reina expec t ac ión 
ante la llegada del avión español, 
«Jesús del Gran. Poder» . Para re-
cibir lo sa ld rán dos aparatos me-
jicanos tripulados por Proal y 
Valbune, que lo esco l ta rán hasta 
el aterrizaje. 
INFORMACIÓN POLITICA 
A las nueve de la noche salió el Rey 
para Sevilla con las infantas doña 
Beatriz y doña Cristina y el jefe del 
Gobierno.-La Ciudad Universitaria. 
La «Gaceta» 
emitiendo quinientos millones de 
pesetas de Deuda al cinco por 
ciento. 
DICE 
Wrercel xtcardi to y Figueras 
fas mSandoenloscálabozos.Figue-
iitn aicllaba firme, no así Ricar-
por i " 'w"cl Que ser ayudado 
a Policía casi desfallecido. 
A LA EXPOSICION DE 
SEVILLA 
Varios alienistas y neu ró logos 
extranjeros han anunciado su l le-
gada a la Expos ic ión de Sevilla. 
ORFEONISTAS A LA EX-
POSICIÓN 
Bilbao, 7.—Han marchado 300 
orfeonistas de la masa coral de 
ésta que han de cantar en la Ex-
posición de Sevilla. 
«LA GACETA» 
Madrid, 7,—Nombrando el Co-
mi té oaritario de harinas, moltu-
raciones, pastas para sopa etc. de 
Zaragoza y designando de presi-
dente a don Antonio Milaya. 
Concediendo un mes de licen-
cia al oficial de Te légra fos de Te-
ruel don José Abascal. 
Autorizando a don Wesceslao 
D a u d é n la instalación de maqui-
naria en su fábr ica de Galamocha. 
PARA LA CIUDAD UNI-
VERSITARIA 
Madrid, 7. —El director del Ban-
co Hispano de Edificación ha en-
tregado a don Alfonso la cantidad 
de 62.000 pesetas con destino a la 
suscr ipción para la Ciudad U n i -
versitaria como producto de la 
rifa de un chalet que fué donado 
por esa entidad al monarca. 
DICE «EL DEBATE» 
Madrid, 7 tarde.—Habla de los 
Comi té s paritarios y dice que es 
un aspecto cristiano para resol-
ver el problema social, pero que 
la o rgan izac ión actual es pertur-
badora. 
Refiérese m á s adelante a la 
nota de Estella referente a los 
alborotadores, y dice que se les 
concede demasiado importancia. 
ENTIERRO DE BEN-
JÜMEA 
Madrid, 7.—Ha sido expuesto 
el c adáve r de Benjumea en los 
salones de la Unión Pa t r ió t i ca 
convertidos en capilla ardiente; 
s e rá trasladado a Sevilla. 
E l primero en asistir al C í r c u l o 
en donde estaban expuestos los 
(restos del director general de 
Acc ión Social, fué el ministro se-
ñ o r A u n ó s . 
Los pe r iód icos se dedican a en-
salzar la labor de parce lac ión y 
reparto de terrenos que el finado 
l levó a cabo en muchos pueblos 
de E s p a ñ a . 
El señor Benjumea padeció apen-
dicitis y ha l l ándose convaleciente 
r ecayó nuevamente con una bron-
co-neumonia que le l levó al se-
pulcro. 
ESTELLA EN EL MINIS-
TERIO DE MARINA 
Madrid, 7.—El m a r q u é s de Es-
te l la estuvo esta m a ñ a n a en el M i -
nisterio de Marina, de cuya car-
tera se enca rgó por ausencia del 
t i tular . Sa ludó a todas los presen-
tes y ofreció laborar en pro de la 
marina. E l admirante N ú ñ e z de-
volvió los saludos. 
MINISTROS A SEVILLA 
Madrid 
coles, 
Sevilla, a inaugurar la Expos ic ión 
Ibero-americana de Sevilla. Uni -
camente don Galo Ponte h a r á el 
viaje en au tomóvi l . 
DE HACIENDA 
Madrid, 7.—Nombramientos de 
personal, concesión de honores y 
TRASLADO DEL CADA-
VER DE DON LUIS BEN-
JUMEA 
Madrid, 7 . - A las cinco y me-
dia de la tarde fué conducido a la 
es tac ión del Mediodía el c adáve r 
del director de Acción Social y 
Emigrac ión don Luis Benjumea. 
Varios s é r v i d o r e s de la casa 
sacaron en hombros el fére t ro 
hasta la car roza. 
E l coche llovaba varias coro-
nas. 
Asis t ió a la conducc ión el pre 
sidente del Consejo, que iba en 
una cabecera de duelo con va-
rios ministros. 
En otra presidencia figuraban 
los familiares del finado. 
Asistieron muchos personajes 
de la pol í t i t ica . 
E l c a d á v e r s e rá trasladado a 
Otones de Benjumea. 
SALIDA DEL REY PARA 
SEVILLA 
A las nueve de la noche par t ió 
el Rey para Sevil la con las infan-
tas d o ñ a Beatriz y doña Cristina. 
Como se sabe le a c o m p a ñ a el 
jefe del Gobierno. 
Acudieron los ministros, pala-
tinos y mucho públ ico . 
Una compañ ía del Regimiento 
de León , con bandera y mús ica , 
r ind ió honores. 
A l par t i r el t ren se dieron mu-
chos vivas y aplausos. 
, 7.—El p r ó x i m o mié r -
marchan los ministros a 
Un banquete a 
Nicanor Villalta 
Madr id , 7.—El el Café Nacio-
nal se ha celebrado el banquete 
con que ha sido obsequiado el 
valiente diestro Nicanor Vi l l a l t a 
por sus amigos y admiradores 
con motivo del triunfo que obtuvo 
en la plaza de toros de Madrid el 
27 del mes pasado. 
Con el agasajado Se Sentaron a 
la mesa 200 comensales. No hay 
que decir que se p rod igó el buen 
humor y re inó la mayor cordia-
l idad . 
A la hora de los brindis, ofre-
ció el banquete el doctor y com-
petente aficionado don Adolfo 
Sánchez , quien dió lectura de nu-
merosas adhesiones. 
Entre estas figuran los nom-
bres de los Clubs de Bilbao, Za-
ragoza y Cretas; exdiestro Zapa-
terito, el tenor Miguel Fleta; una 
muy graciosa del otro mundo f i r -
mada por «Sobaquillo»; Pablo 
Luna, don J o a q u í n Rom-o, Blan-
quita Suárez , y otra de los aficio-
nados de «Pard íñas» . 
Hablaron «Corinto . y Oro», 
«Clarito» y «Don Pepe». Por ú l t i -
mo hizo uso de la palabra una se-
ñor i t a francesa en nombre de la 
afición de lá vecinív repúbl ica . 
E l acto t e rminó con vivas a la 
Pila rica, a A r a g ó n y a Vi l l a l t a . 
L· j y r A J S 
N O T A O F I C I O S A 
El jefe del Gobierno, al regreso de su 
viaje a Andalucía , y como resultado de 
las observaciones recogidas en el mis-
mo y de las consideraciones que le su-
gieren los importantes acontecimien-
tos a que se refiere la siguiente nota, 
ha entregado és ta a la oficina de infor-
mación para que por medio de la 
prensa llegue a conocimiento del país . 
El momento que va a comenzar a 
v i v i r España , a par t i r del 9 de este 
mes, es de la mayor solemnidad. Tras 
esa fecha, en que se i n a u g u r a r á la Ex-
posic ión Americana de Sevilla v e n d r á 
la del 19, en que c o r r e s p o n d e r á n la de 
Barcelona, igual acto. Luego, en junio , 
la r eun ión del Consejo de la Sociedad 
de las naciones en Madrid a t r ae rá a la 
Corte de España personalidades del 
más alto relieve pol í t ico mundial , co-
mo las grandes Exposiciones h a b r á n 
convocado alrededor de ellas a1 gran 
mundo de la industria y el comercio 
y a todas los amantes d el arte y la be-
lleza. 
No tengo que decir a la inmensa ma-
yor í a de de los españoles amantes de 
•a Patria y comprensivos, cuál es la 
actitud que les corresponde en estos 
momentos; pero sí he de advert ir a 
aquellos pocos en quienes el concepto 
del deber ciudadano y pa t r ió t ico ha 
degenerado tan lamentablemente, que 
. los conduce a desear y provocar di-
ficultades nacionales, y a los extran-
jeros que viven acogidos a nuestra h i -
dalga hospitalidad o que a ella se aco-
jan estos días, a t r a ídos por la inpor-
tancia de los acontecimientos mencio-
nados que, el Gobierno, consciente de 
su alto deber, ha de velar por la tran-
qui l idad de todos y por el prestigio 
de España , y ser ía celoso en las medi-
das de previs ión e inexorable en las 
de r ep re s ión para, evitar que nadie la 
perturbe n i la comprometa. 
De los nuestros es de esperar que 
sepan dar tregua a sus pasiones por 
leg í t imas y fundadas que las juzguen 
los es t raños . Que ninguna in t romis ión 
pol í t ica y problemas internos del pa ís 
les haga perder los derechos de ex-
t ran je r ía que España quiere extremar 
con la mejor acogida y las más delica-
das atenciones. 
Para los que, de una u otra condi-
ción, desgraciadamente olvidaran es-
tos deberes, el Gobierno tiene dispues-
ta la p é r d i d a de c i u d a d a n í a con todas 
sus consecuencias j u r íd i ca s y econó-
* micas para los pr imeros y la expul-
sión inmediata para los segundos. 
Preferible es afrontar la inevitable 
cr í t ica de los pocos que pudieran en-
contrar injustiticadas estas medidas, 
n su anuncio, que caer en la abvec-
ón de transigir con ios enemigos del 
pa ís y del concepto de la nación. 
El Gobierno que no defiende, por 
intereses personalistas, su puesto, sa-
turado de enojos y dolores, se cree 
ahora m á s obligado que nunca al 
cumplimiento estricto de sus clarísi-
mos deberes y no e x p o n d r á al país , 
sin defenderlo, al logro del p ropós i t o 
de los que, por quebrantarlo, a él 
comprometan su prosperidad y buen 
uombre. Y para esta empresa no cree 
n i quiere estar sólo. Espera que cada 
buen ciudadano de todas las clases 
sociales, se constituya en g u a r d i á n de 
la paz públ ica y condene y deshaga 
cuanto contra ella se trame por la 
! exigua m i n o r í a rebelde a quien nin-
guna cons iderac ión contiene n i nin-
guna cons iderac ión merece. 
Conocido y notorio ha sido el pro-
pósi to del grupo rebelde, de llevar la 
inquietud y la protesta al Ejérci to , 
pr imero; ya sofocada en el ún ica sec-
tor en que ñor causas bien ajenas a )a 
ins t igación pudo prender. Luego, a 
los obreros que, justos y comprensi-
uos, han reconocido que el r ég imen 
tiene para ellos consideraciones, cui 
dados y a tención a sus problemas 
que n ingún otro reveló, y a d e m á s , 
saben que sin la fortaleza del rég i -
men, España es tar ía anarquizada y 
sin actividades de trabajo, y los obre-
ros no son anarquistas n i comunistas, 
sino colectividades conscientes y pa-
t r ió t icas con aspiraciones bien conci-
liables con el orden ju r íd ico social. 
Después a los estudiantes, gente mo-
za fácil de enardecer, m á x i m e cuando 
buen n ú m e r o de los que tenían el 
deber de moderar sus fogosidades las 
han inflamado, sirviendo más a sus 
sectarismos que a sus deberes. Con 
todos ellos y con los que quedan por 
mencionar, quiere contar el Gobier-
no, para mantener la paz públ ica y la 
t ranquil idad espiritual en el pa ís que, 
preciso es repetir lo, significa en estos 
momentos su prosperidad y su pres-
t igio. De las Exposiciones ha de ve-
nirnos el auge comercial del m a ñ a n a 
y la corriente de ¡ tu r i smo metód ica y 
constante del porvenir. De la r eun ión 
del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, ia r ecupe rac ión para España del 
coTicepto de nación de pr imera cate-
gor ía , por la que afanosamente lucha-
mos, haciendo los mayores esfuerzos, 
desde hace un lustro. A nadie le pue-
de ser lícito el intento de fustrar 
estos sanos y elevados propós i tos . Lo 
que sólo puede albergarse en el pen-
samiento o en el alma de los enemi-
gos de España , de los que ven con 
celos o rencor su prosperidad y en-
grandecimiento, la gran prensa mun-
dial, volviendo por los fueros de la 
verdad y la justicia, ha hecho todo lo 
posible por deshacer las pa t r añas que 
el despecho de los que han visto í imi-
tadn su explotac ión a España , o quie-
ren detener su engrandecimiento, h i -
cieron circular por todas partes. Pero 
todav ía e sp í r i tus malvados de dentro 
y de fuera, si 
cundir la alarma 
uen pretendiendo hacer 
iércoles. 8 d< 
y los ruines y apo 
cados se impresionan y la extienden. 
Sepan propios y ex t r años que de 
mantener no sólo el orden sino la 
t ranqui l idad absoluta que España go-
za, se hace cargo el Gobierno, que 
cuenta, para ello, con el apoyo pa t r ió -
tico y decidido de todos los buenos 
españoles . 
Acabo de visitar Barcelona y Sevi-
lla, y puedo asegurar que sus Exposi-
ciones universales son dos maravillas 
hasta ahora no igualadas en el mundo; 
los amantes de la montaña 
niel, su región y provincia11 ^ 
A l constituirse la nueva entidad. 
Montañeros de Aragón , es deseo de 
sus organizadores agrupar en la na-
ciente sociedad a todos los aragoneses 
que sientan la pas ión por la montaña . 
La m o n t a ñ a por excelencia de Ara-
gón, la de su his tór ica nacionalidad, 
es la vertiente de los Pirineos, sus pi-
cos y sus valles; mas no por ello deja 
de haber otros núcleos importantes, 
el Moncayo, sierra de Albarracín, He-
propios de montaña, ec 
refugios, cuidado ftindica 
bell 
.este es el 
rucci 
minos, publicidad de 
montaña , etc 
cion 
e2ílS 
su actividad! ' " escl̂ em;i 
Para facilitar h labor dp t 
necesaria la aportaeiór 1 0̂8-
que cada una ofrece aspecto distinto sierra de San justo> Guara y 
y deslumbrador; que los alojamientos 
y servicio públ icos son abundantes, 
perfectos y económicos v que nadie en 
las dos bellas urbes tiene el menor 
p ropós i t o de turbar el orden n i con-
sentirlo. 
Grandes agencias de viaje, algunas 
incluso de las comprendidas entre 
las que han contratado servicios çon 
España , han prescindido de obtener 
informes ver íd icos y contrastados, y 
exponen dudas y tibiezas desanima-
doras en sus referencias respecto al 
viaje a España , que pueden realizarle 
en condiciones iguales o mejores que 
en cualquier otro pa ís del mundo. 
Por otro lado, buena parte de la 
prensa nacional..., mucha de ella líci-
tamente gananciosa con la propagan-
da de las Exposiciones, acaso por 
considerarse agraviada con el ejer-
cicio de la censura, merced a la cual 
ha- podido España desenvolver su 
progreso, o por otras carac te r í s t i cas 
pol í t icas , consustanciales con el r ég i -
men, l imi ta su actuación, en este asun-
to, a lo extrictamente indispensable y 
no proclama, a voz en gr i to , neta, es 
las estribaciones del Pirineo, etc... que 
merecen no menor atención. Por ello, 
por aragonesismo, y por sentimiento 
especial de cada uno a las bellezas de 
su región, nos d i r ig imos a todos los 
aragoneses sin excepción, para que es-
tudien nuestro manifiesto, que sólo en 
parte indica algunos dç nuestros pro-
yectos, y, si aprueban la nueva mani-
festación del ideal m o n t a ñ e r o , obren 
en consecuencia. 
Si el lector de esté manifiesto se de-
cide a ser montañero, le rogamos con 
encarecimiento que lo antes posible 
llene el boletín, ú n p r e s o más abajo, a 
fin de figurar entre los Montañeros 
Aragoneses que han de gozar especia-
les privilegios, y para recibir la Revis-
ta Aragón con el suplemento Monta-
ñ e r o s ya desde el p r imer n ú m e r o que 
apa rece rá en la segunda mitad de 
mayo. 
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Con ello se podrá l l e g a r ! ^ Ui 
nerarios con inform 
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«Montañeros de Aragón» es un gru-
po formado por unos cuantos amigos 
entusiastas de la mon taña . 
Su actividad se ha de d i r ig i r prin-
j cipalmente hacia 1 a s montañas de 
pontánea y claramente, como sería su ¡ Aragón, aunque en su programa se 
deber, la verdad absoluta de que en ¡ comprenda facil i tar ê  conocimiento 
España hay orden y paz completos, de las otras regiones. 
,E1 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S ; 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Rico, Garacolillo . , 9'00 ptas. kilo. 
Puerto Cabelló, Caracolillo.. . . . 8'0t) » » 
T o r r o f a o t o s : 
Torrefacto extra . . . . 
Torrefacto superior; , 
7'75 . 
6̂ 75 » 
L o r e n z o M u ñ o z 
seguridad personal, excelentes servi-
cios de policía, magníficos caminos, 
hermosos hoteles y mucho que admi-
rar. 
El jefe del Gobierno espera que, 
aparte de todo aspecto de publicidad 
r i tual , los per iód icoe españoles digan 
de España y las Exposiciones la ver-
dad, sin ambiguidades, y a d e m á s 
cumplan con el deber de fustigar, de 
execrar a los insensatos, que andan 
por ah í creando un falso amblen-e de 
inquietudes, y a los t ímidos que se de-
jan impresionar con ello. Es, pues, el 
momento de ensanchar los corazones, 
elevar los pensamientos, y gr i tar a 
pleno pu lmón |Viva España! Y quien 
así no lo entienda está muy lejos de 
merecer el honroso dictado de ciuda-
dano españof. 
(De inserción obligatoria) • 
En Ojos Negros 
ES COGIDO UN OBRERO 
POR UN VAGÓN 
Comunican de Ojos Nebros que 
en ocasión de hallarse trabajando 
en una ga le r ía de la tr inchera nú-
mero 10 de las Minas de hierro 
de la C o m p a ñ í a Sota y Aznar, el 
obrero Marcelino Vélez R o d r í -
guez, de 22 años de edad, soltero, 
natural de L a ú d e t e (Cuenca), al 
i r a enganchar un cable en las 
ruedas de un Vagón de los desti-
nados al transporte de mineral, 
tuvo la desgracia de caer dentro 
de la vía, en donde fué alcanzado 
por una de las ruedas, quedando 
aprisionado su cuerpo por la caja 
torácica y o roduc iéndo le lesiones 
de pronós t ico grave. 
F u é conducido al Hospital de 
la Compañ ía , donde quedó insta-
lado. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V i -
OR m CENSURA 
Excursiones por grupos, excursio-
nes colectivas, conferencias, deportes 
Don 
Nuestra aspiración de conseguir k 
apor tac ión del mayor número posible 
nos ha aconsejado la creación de Mon 
tañeros adjuntos. Podrán tener esté 
ca rác te r las damas, esposas, hijas i 
hermanas de Montañero numerario 
así como sus hijos o hermanos, meno' 
res de edad. 
Los Montañeros adjuntos pagarán 
cinco pesetas al año y tendrán los 
mismos derechos que los numerarios 
a excepción de la Revista «Aragón». 
Confiamos que, coincidiendo siu 
aficiones de nuestro programa, noj 
h o n r a r á con su adhesión, remitiendo 
a nuestro domicil io social (Estébanes, 
1.°, 1) el adjunto boletín. 
calle 
se suscribe al S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A Y PROPAGANDA 
D E A R A G Ó N con ha cuota mensual de (1) pese-
tas; a los M O N T A Ñ E R O S D E A R A G Ó N , con la de una pesetas; e 
inscribe como Montañeros adjuntos con la cuota anual de cinco pe-
setas, a los siguientes: 
Parentesco Edad 
(2) de de 19...-
FIRMA 
(1) Minima TIIKS PESETAS. Los que sean suscrlptores o socios, tachen estas 
(2) ladiquese la población. 
lT̂TlTOTrmnTlfirmMTlMMT̂  " I i H i i i i| . .LL , LI ji. i. iM ' I11 '"' ' 1 
MANUEL BENEITEZ I 
--̂ — 1 • 
¿ S ¡ 1 - C A M I S E R Í A F I N A — 
W EQUIPOS P A R A N O V I A S 
\ m , i» i 
6j?. ORTEGA ^ M i m ^ ^ 
que \oàos 
Lo mejor d e b e n i ^ -
ÉXITO ENORME 
Miles de suscripciones 
a ¡ ¡ P e i d i d a e n l a V i d a ! ! , 
L a G o l f i l i a d e l a C a l l e , ' 
L a M á r t i r d e l T i a b a p 
y P o i e l A m o r d e u n M o r n ^ 
o i • '4- e l c a t á l o g o fj Solicite eobias p o r e n t r ^ 
g a s a l o s G e n t í o s d e s u s e ^ 
d o n e s o a l a a c r e d i t a d a 
: Editorial Castro^ 
Palacio de la Nouela m 
N e c e s i t a m o s c o r r e s p o n s a l e s . - Descuentos fan^5^. 





.H'ín 7.-Se ha reci-
os cié un accidente au-
Jofl0!lC^0currido en hVancia, 
ha sido v íc t ima el co-
^ L t r i a l de La Papelera 
^ portus. 
fi^' acompañado de su 
^ t b í à marchado a l'a.r-
Í^V, visitar a un ami-o su-
P̂ Ibaba de adquirí!- una 
^ .C-AV el domingo a las 
ï U l media de la tarde, y 
^Reencontraba en Cautet, 
S ó m e t r o s d e Bayona, se re-
Lin neumático, 
¡^ferhizo un rápida ma-
L o r Cortus, abrió la porte-
'ontaldesgracia, que chocó 
¡a un árbol y quedo muerto 
el acto. 
í(coche quedó destrozado, 
ta esposa del s e ñ o r Cortus, 
|áTomasa Oyarza, recibió va-
Laolpes y sufr ió l a fractura de 
costil^, de p r o n ó s t i c o o-rave. 
I chófer Lucas Mora resulto 
¡jurante dos horas y media, do-
Tomasa Oyarza y el chófer 
yeron aterra dos ante el t rá-
cuadro. 
¡to' fin llegaron unos turistas 
leses, que avisaron a un coche 
turismo, en el que fué - t r a s l a -
la la señora de Portus a V i 11a-
M,donde el finado tenía una 
rica de papel. 
¡¡cadáver del señor Portus lle-
lalasseisy media de la tarde 
weraBeovia, a c o m p a ñ a d o de 
'ermano y varios amigos que 
dieron al lugar del suceso, 
i señor Portus tenía 49 años y 
i conocidísimo por toda Gui-
N , donde gozaba de genera-
isimpatías. 
ta toda su vida a l a fabri-
fón de papel, formando parte 
^razón social Portus Herma-
|y Compañía. 
^ consejero de la Sociedad 
|rativa de Fabricantes de 
España, de La Papelera 
ur -v Nueva Papelera del 
so. 
^ i é n era miembro de la 
^Puzcoana de Producto-
B L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A l M L · i r S I C I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. -
En 8.a v.. 8 
En 9a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
AINJU I M O I O S f=OR F» A L A B R A S 
(10 PALABRAS, OOMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
tSn 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— C O I V I U M I G A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimoslinea 
En el resto del periódico . 20 » » letra tipo 8 
E S Q U E L A S I V I O R - T U O R I A S 
!
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 .» 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
= îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN = 
i l i i l i l i l i i i i l i l l l l l i i l l H Millllínfililllllllll!; 
Jmpres&e - ZiintoradM* 
en relieve 
£1bréfi - Cat&ïQgo* Kerislíi* 
t'T&susion C&merciales 
Sayuelas en relieve 
t neu-aesernaiíioii 
ürab&úo u ^ofoorabado 
T e / é f o n o 5 3 o 2 9 
El 30 de junio s a l d r á n a p rov i -
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas.' 
Si que ré i s solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hoy mismo 
documento mi l i t a r que poseáis al 
Centro Informativo, el cual se 
encarga de har eros todo lo nece-
sarios. Este Centro es el preferi-
do por todos los licenciados por 
su seriedad y rapidez. Ventura 
Vega, 19, Madrid. 
Las fiestas de San 
Isidro 
REBAJA DE PRECIOS EN 
LOS BILLETES DE TREN 
PARA IR A MADRID 
L a C o m p a ñ í a del ferrocarr i l 
Central de A r a g ó n en combina-
ción con la de M . Z . A . , ha esta-
blecido billetes de ida y vuelta a 
precio reducido de ésta a Madrid, 
con motivo de las famosas fiestas 
de San Isidro y corridas de toros 
que se ce leb ra rán en dicha ca-
pi ta l . 
Los billetes se e x p e n d e r á n a 
partir del 10 del actual 3̂  sus pre-
cios con todos los impuestos i n -
cluidos, son los siguientes de Te-
ruel a Madr id : 
1. a clase. . . pesetas 70^0 
2. a clase./ . . pesetas 52'05 
3. a clase. . . pesetas 30'30 
Para los próximos Exámenes de 
Maçó ç Diinio 
Magisterio - Bacliillerato 
Ingreso y asignaturas 
Primera Enseñanza 
Cont inúa con gran éxi to el repa-
so y p repa rac ión por mé todos rá -
iidos'bajo la di recc ión de un ex-
inspector de primera enseñanza , 
ex-profescr dé Pedagogía , ex-pro-
fesor de Derecho y Legis lac ión 
Escolar, ex-profesor de Matemá-
ticas, ex-profesor A u x i l a r nume-
rario de la Sección de Letras y 
actualmente profesor oficial. 
I n fo rmarán—San Ju l i án 2, 2.° 
(Entradapor.la Glorieta). 
I OMINADAS LAS REFORMAS DEL 
i H o t e l T ú r i a i 
Lo pone en conoc imien ío de su dis^n- g | 
5 . guida clientela su nuevo dueño ga 
l ^ a x i m i n o N a r r o i 
- ACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES | | 
lubrificantes Americanos 
ALES PARA MOTORES DIESEL Y A U T O M Ó V I L E S 
ÊUMÁTI0̂ 68 tipo Monopo'10 a precio tasa 
1 ̂ O S de todas marcas y con descuento máximo. 
* REPUESTOS FORD 
nccesor¡os para AUTOS de todas clases. 
ÎAQQ ExpoRTACIÓN A PROVINCIAS. 
^ ROCH. Paseo del Prado, 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
Giinno m \ i - m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.—TERUEL 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • B j a · a a · · a a · a · M 
Monumento a la 
Reina doña María 
Cristina 
Puntos de suscr ipc ión : 
Sec re t a r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
r r á n , idem de don Florencio L ó -
pez, idem de la señora viuda de 
gnacio Hurtado, idem de don 
L e ó n A d r i á n , idem de don Fran 
cisco Clemente. 
i V e a el 2 toneladas if 
I S A N F O R D 
G A R A G E A R A G O N 
s w • • . »
s L · . 
Gallinas y pollos 
enfermos curan con G A L L I O R 
premiado con Diploma de Hono-
en la Expos ic ión de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, D r o g u e r í a s , 
Centros de Específicos de E s p a ñ a 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depós i tos Farma-
cia Labola, Ben jamín Bras-
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a l y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
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! Capital, un mes 
I España: Un trimestre 
! Extranjero: Un año 
i • 
IOOOOOOOO loooooooooooooooooo 
P á g i n a 8. Teruel , 8 de mayo cíe 1929 
L A C O N F E R E N C I A D E L D E S A R M E 
La limitación del material de guerra 
en la Comisión de Ginebra. Impor-
tante proposición de M. Politri. Los 
rusos se oponen 
Se propone como s o l u c i ó n a la c u e s t i ó n de los armamentos 
que se hagan p ú b l i c o s los gastos r e l a l i ü o s 
a l mater ia l de guer ra 
Ginebra, 5. — Continúa en la 
comisión preparatoria del desar-
me, el debate sobre la limitación 
y la reducción del material de 
guerra, con gran amplitud. 
La comisión ha escuchado ayer 
al delegado español, señor Co-
bián, que al exponer las razones 
por las que España no ha podido 
aún adherirse a la proposición in-
directa por vía presupuestaria, por 
razone's económicas; ha anuncia-
do que en momento oportuno des-
aparecidas é s t a s su país está dis-
puesto a hacer una concesión y 
adherirse a esta proposición. 
Ha hecho notar que la limita-
ción directa haría necesaria una 
comprobación que no es grata a 
la mayor parte de los estados. 
A continuación tomó la palabra írar] 
Mr. Massigli: «Se ha dicho,—de-
claró,—que un desarme que no 
alcanzase al material de guerra na 
sería un desarme completo. Aho-
ra se trata de saber si el desarme 
propuesto en lo que al material 
de guerra se refiere es un des-
arme ilusoria o no». 
El representante de Francia, 
respondiendo a su vez a la obje-
ción formulada ayer por el de 
Alemania, según la cual, el de-
sarme general debe efectuarse 
copiando el de Alemania, ha re-
cordado discretamente que, el de-
sarme de Alemania se ha realiza-
do a costa de numerosas dificul-
tades, después de largos aplaza-
mientos y en notorias condiciones 
de inperfección Mr. Massigli ha 
declarado que él veía en el desar-
me de Alemania una prueba de 
las dificultades que produce el 
problema planteado por la pro-
porción germano-soviética de l i -
mitación directa del material de 
guerra. El desarme de Alemania 
sólo ha sido posible a costa de 
una severa comprobación, que en 
el presente proyecto de con men-
ción no ha sido prevista, aunque 
realmente esta parte del mismo 
no presenta ninguna probabilidad 
de ser aceptada. 
Asegura Mr. Massigli que la l i -
mitación propuesta por las dele-
gaciones alemana y soviética se-
ría perfectamente ilusoria. Es 
efecto 
suficiente mente dúctil para pres-
tarse a todas las 'combinaciones. 
El sistema francés en todo caso, 
tiene la ventaja de ser fácilmente 
comprobado, ya que a los Parla-
mentos corresponde la inspección 
de las finanzas del Estado. 
A l terminar Mr. Massigli, pidió 
a sus colegas que no adoptasen 
una conclusión definitiva, dicien-
do que, como él estaba cierto de 
que la comisión no terminara la 
elaboración del ante-proyecto de 
convención en la actual sesión, 
quisiera que las delegaciones tu-
vier-n más tiempo para reflexio-
nar. 
Intervienen luego en el debate 
los delegados belga, polonés y ru-
mano, adhiriéndose a la tesis 
Lord Cushendun, delegado de 
la Gran Bretaña, contestó que to-
dos los delegados estaban de 
acuerdo acerca del punto de vista 
de la reducción, pero que la histo-
ria, las instituciones y costum-
bres de cada país hacen muy difi-
cil el establecimiento de una fór-
mula de compromiso. Lamentó 
no estar de acuerdo sobre !a pro-
posición francesa, pero se mos-
tró dispuesto a aceptar , una pro-
posición que encontrase asenti-
miento en todos los demás. 
Mr. Gibson, delegado de los 
Estados Unidos, ha declarado que 
razones constitucionales impiden 
a su país adherirse a una limita-
ción por vía presupuestaria. 
Después de una proposición de 
Mr. Litvinoff, delegado soviético, 
el presidente de la comisión se-
ñor Pollitis ha propuesto la si-
guiente solución: 
«La comisión, considerando que 
la propuesta de reducción del ma-
terial de guerra por la vía indirec-
ta de la limitación presupuestaria 
encuentra gran número de adhe-
siones entre las delegaciones, pe-
ro que otros muchos delegados 
declaran no poder suscribir y es-
timan poder cohsentir sólo en la 
simple publicidad de lós gastos 
de armamentos, con el fin de lle-
gar así a una especie de inspec-
ción por la opinión pública, deci-
Del Ayuntamiento 
( F i n a l de nuestra i n f o r m a c i ó n ) 
municipal, serenos, etc.), don Ga-
briel Zapatero. 
De Fomento: Limpieza e higie-
ne, don Pablo Utrillas; jardines y 
obras, don Juan José Eced; incen-
dios y riegos, don Jesús Rubio; 
Matadero y Mercado, don Benja-
mín Blasco; caminos, asuntos fo-
restales y propiedades o bienes 
del Ayuntamiento, don Francisco 
Garzarán. 
De Hacienda: Presupuestos, 
don Máximo Lado; deudas, deu-
dores y servicios titulares, don 
Juan Arsenio Sabino; servicios 
contratados, cuentas y arbitrios, 
don Faustino Berzosa. 
De Sanidad: Cementerio y po-
zos negros, don Fernando Lóoez; 
atenciones de índole social y en-
señanza, don Fermín Rodríguez; 
fuentes, vigilancia y suministro 
de aguas potables, don Julián 
Asensio. 
De ornato, don José M.a García. 
De alcantarillado, don Manuel 
Félix. 
Y de Arrabal y extrarradio, 
don Ignacio Maleas. 
La Presidencia pregunta si hay 
concejal que desee hacer alguna 
observación y en vista de la ne-
gativa se levanta la sesión. 
Más impresiones acerca del Co 
so de autores y compositores8reH 
El teatro español en América 
El Gerente de la Sociedad de Auto- . y, lo que es más 
De interés pro-
vincial 
T R A B A J O S H I D R O L Ó G I -
C O S F O R E S T A L E S 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
C U E N C A - T E R U E L 
De acuerdo coíi, el Consejo 
Forestal, el Ministerio correspon-
te ha acordado que se dicte una 
Real orden declarando de uti l i-
dad pública los trabajos hidroló-
gicos forestales que se efectuaron 
en la sección primera de la cuen-
ca alta del río Mijares, en esta 
provincia. 
Ha regresado a Cuenca la Co-
misión que vino a nuestra capi-
tal a gestionar el apoyo de nues-
tras autoridadeé para el estable-
cimiento de una línea de automó-
viles en servicio directo entre 
aquella capital y Teruel. 
Las autoridades que visitaron, 
especialmente los señares gober-. 
nador y presidente de la Audien-
cia, tuvieron para los comisiona-
dos las mayores pruebas de afec-
to y su incondicional apoyo, den-
tro de la legalidad, para mejora 
tan importante como la comuni-
res Españoles, don Luis Linares Bece-
rra, cumpliendo su promesa, volvió a 
recibir a un redactor de la Agencia 
Menchetapara dar continuidad a la in-
teresante conversación que hace poco 
con él mantuvo relacionada con el IV 
Congreso Internacional de autores 
teatrales y Compositores que se cele-
brará el día 19 del presente mayo en 
Madrid. 
De la conversación se llegó al pun-
to referente a las ponencias que Espa-
ña presentará a deliberación, refirién-
dose una de ellas a la representación 
de los autores españoles en el extran-
jero por la Sociedad de Autores ¡de 
Francia y al cumplimiento de los 
compromisos, en materia de propie-
dad intelectual, por las diversas nacio-
nes. 
•¿Cómo cumple América sus com-
promisos en materia de propiedad in-
telectual—pregunta nuestro compa-
ñero. 
—El General de la Sociedad de Au -
tores Españoles, sin poder disimular 
una mueca de disgusto, responde: 
En América existen publicaciones 
clandestinas por falta de una verda-
dera organización y ello da lugar a 
las naturales incidencias, pero de esto 
no quiero hablar... 
Sólo he de decirle, que con motivo 
do el f resan te - ir C » n o , p o r q u e c ^ 




de que es procedente inscribir en 
n todo caso en el proyecto de con-
muy difícil, quizá imposi-; vención una disposición prescri- cación sin escalas en el transpe 
ble, establecer una distinción en-! hiendo se haga publica la relación \ te de viajeros entre Cuenca 
de los gastos relativos al material 
de guerra.» 
Mr. Litv'inoff se opuso a esta 
solución, y la ses'ón se 
hasta el día si<ruiente. 
tre el material de servicio y el de 
almacén, así como entre los ar-
mamen tos completos y las piezas i 
sueltas, entre las armas ofensivas ! 
v las defensivas etc.. 
y 
nuestra población. 
Nosotros nos congratulamos de 
pla-
que esto se lleve a efecto en 
aplazó lzobreve_ 
Se oponen al sistema iraiícés • g 
las diferencias de las economías , ¡ 
nacionales, pero nada impide-, hi-lg 
zo observar Mr. Màssigli, el que 5 
se tengan en cuei 
cias y el instituir 
ta eses diferen- i \ 
un sistema lo 
C A R M E N ' P A S C U A ! 
M O D I S T A 
SEMI-NAJilO, 20, 3.° 
Se necesitan oficialas 
BaasüSBBaBBBBMaaBooaaaaaBBBBaBBBBBaa 
Un timo de 4.400 
pesetas 
Madrid, 7.—Por e l procedi-
miento de las limosnas le tima-
ron 4.400 pesetas a Petra Medina. 
vez se habla mas 
lias tierras. 
Y así estas Compañía{? 
embajadoras que l í o v a l ^ 
sus ámbitos el idioma del 
Cervantes. 
Se trata, pues, de un fin 
importancia imponderable y (J, 
mo debe tenerse muy en cue ' ; ^ 
quienes están llamados a 2 ' POf 
¿Quiénes forman laComi> 
nizadora de este C o n g r e ^ V i 
-Como presidente, don 
Marquina; secretario generaf! ^ 
desta persona; a d m i n ^ ^ ^ j 
cretano de la Sociedad d e l 1 
don José Manuel Acebedo, y * 
don Joaquín Guicho, Pilar Mili 
tray, Isabel Oyarzabal; Adolfo 
zary Mac-Kin:ay,yComo COnii , 
dou Enrique Tedeschi. 1 
, ¿Q,!.,', ;lctos «««en proyectado^! 
homenaje a los congresistas? 
-Celebraremos una fiesta en 
Artes; el Sindicato de actores o ¿ | 
zaráuna liestn teatral en laquetóineJ 
parte las más prestigiosas artistas! 
nuestra escena; en la Sociedad 
tores organizaremos nna funé^B 
gala en el Teatro Español y tarabií 
tenemos ideada una fiesta nocturn 
de la Exposición de Sevilla gestioné tíí)icamente esPaflo]a'en Ajardina 
la celebración de un congreso Hispa- de 11 aristoerático, También] 
no-americano Intelectual y no he po-
dido conseguirlo. Esto dice bastante. 
—¿Tiene usted noticiado la concu-
rrencia americana a este Congreso? 
—No sé, no sé... En Europa, creo 
que debido a nuestro acercamiento o 
¡vecindad existe más solidaridad y 
compenetración intelectual... 
—Qué opinión tiene usted del Tea-
tro extranjero? 
—Una opinión sana, justa, axiomá-
tica. No le voy a exponer a usted m i 
opinión país por país, porque sería 
una fatiga y haríamos demasiado ex-
tensa esta entrevista, pero sí puedo 
decirle que de todas las naciones ad-
miro en primer término, por su des-
arrollo artístico y amor a la técnica, a 
Hungría y Checoeslovaquia, muy es-
pecialmente por la defensa tan admi-
rable que hacen de su teatro: por lo 
menos Chècoeslovaquia ha dado en 
estos últimos tiempos un gran avance 
y un admirable ejemplo. 
¿Y qué. me dice del Teatro en Es-
paña? 
—¡Qué le voy a decir!—nos respon-
de—; nuestro Teatro es uno de los me-
jores? aunque adolece de una falta ya 
vieja en España y subsanada en todos 
los países: me refiero a la subven-
ción. 
—¿Subvención? — exclama nuestro 
compañero extrañado. 
. Sí; no se extrañe^usted. Subvención. 
España es el únicio país del mundo 
donde el Estado no subvenciona al 
Teatro. \ 
Solamente en París lo están cuatro 
teatros y haee bien poco se ha aumen-
tado esta protección, v no crea V. que 
en una cuantía de iniles de francos, 
no, sino en cantidad que asciende a 
u ios millones. / 
se organizaran excursiones a 
y el Escorial, finalizando el progra| 
ma de agasajos con un gran banqii 
do gala en el Hotel Ritz, que serápfe-j 
sidido por el Gobierno. 
Obtenida esta amplia informaciój 
del Congreso Internacional deautof 
res teatrales y compositores,esE 
mente en el aspecto que concierne aj 
los autores del arte escénico, damosJ 
al señor Linares Becerra laa graciâ  
más efusivas por su amable deferen-
cia. 
S u b a s t a 
—¿Qué beneficios más esenciales 
reportaría la subvención al Teatro es-
pañol? 
—Muy gramíes, porque en España 
hay razón de íjirte y de idioma. Con 
estas subvencijones, España mandaría 
¡ a América siiis mejores compañías 
' teatrales, aunqiue se perdiera dinero, 
sembraado poi\ aquellas tierras ideas, 
En el pueblo de Villarquem| 
ante su junta de pastos, searie_ 
dará el abastecimiento decau* 
de carnero y oveja, bajo 
cerrado que presentarán an , 
presidente desde las ocho 3 
día a las nueve de la mañana 
día 14 de 
:ho v 
los comentes, a | | 
cando dicho remate ^ f L · 
tor, a quien se le f ^ p a | 
superior Dehesa de ^ ^ 
el sanado. 




Hoy salen a M o ^ . 
con objeto de maü-
elo> 
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vincla don José M o ^ a 
acompañan para ^ ^ 
deán de laCatedr^d%eo^i 
Buj, el i ^ e n i e r o ^ el J 
t i l i c a s señor 
o ad o-o ubernati VÍ' ^ 
el inspector de 
Soler. 
s 
